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La conoscenza scientifi ca: un sistema in evoluzione
Chi a suo tempo ha letto sul n. 4, 2001 di “AIDAinformazioni” il resoconto della 
Giornata di studio in onore di Paolo Bisogno intitolata La conoscenza scientifi ca: 
un sistema in evoluzione e desideri leggerne su carta alcune presentazioni, potrà 
consultare il n. 32 delle “Note di studio sulla ricerca”, 2002, dell’ISRDS-CNR 
(fermo restando che sono anche reperibili all’indirizzo <http://www.isrds.rm.cnr.it/
seminari/P.Bisogno/>).
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